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Stellingen behorende bij het proefschrift 
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1. De transcriptie van virale genen tijdens een infectie met rat cytomegalovirus (RCMV) 
 is weefselspecifiek (dit proefschrift). 
 
2. De potentiële rol van antisense transcripten van lytische CMV-genen in de regulatie 
 van latentie is interessant, maar tot op heden niet bewezen (dit proefschrift). 
 
3. De parvovirale rep-gen homoloog r127 van RCMV codeert voor een nucleair eiwit 
 met een enkel- en dubbelstrengs DNA-bindingsactiviteit dat niet noodzakelijk is voor 
 virusreplicatie (dit proefschrift). 
 
4. De door de CMV’s gecodeerde homologen van cellulaire G-eiwit-gekoppelde 
 receptoren en chemokinen stellen het virus in staat om te ontsnappen aan het 
 immuunsysteem van de gastheer (dit proefschrift). 
 
5. Virussen zijn veroorzakers van veel ellende, maar met de opkomst van de 
 gentherapie kunnen ze in de toekomst mogelijk veel ellende voorkomen. 
 
6. Als virussen niet onder de definitie ‘leven’ vallen, dan kunnen we ook niet spreken 
 van een ‘virale levenscyclus’. 
 
7. Hoewel er steeds meer alternatieven beschikbaar komen, zullen dierproeven in het 
 biomedisch onderzoek van essentieel belang blijven. 
 
8. Het zoeken naar een antwoord op een wetenschappelijke vraag levert doorgaans 
 meer nieuwe vragen op dan antwoorden. 
 
9. Niet alleen in de voetballerij, maar ook in de politiek is twee keer geel soms toch 
 geen rood. 
 
10. De marine, helemaal zo gek nog niet. 
